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Latar Belakang : Tenaga Kerja Bagian Weaving adalah tenaga kerja yang 
mengerjakan proses penenunan dari benang menjadi kain menggunakan mesin 
tenun dengan intensitas kebisingan yang tinggi dan debu kapas disekitar 
lingkungan kerja. Kurangnya kepatuhan pemakaian APD dapat menjadi faktor 
risiko terjadinya penyakit akibat kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
hubungan pengetahuan, sikap, dan ketersediaan APD dengan kepatuhan 
pemakaian APD pada pekerja bagian weaving PT Iskandar  Indah Printing Textile 
 
Metode : Penelitian ini adalah penelitian survey analitik, dengan desain cross 
sectional. Populasi adalah seluruh tenaga kerja bagian weaving di PT Iskandar 
Indah Printing Textile berjumlah 75 orang. Teknik sampling yang digunakan 
adalah simple random sampling, dan diperoleh sampel sebesar 63 orang. 
Penelitian ini menggunakan kuesioner untuk mengetahui tingkat pengetahuan, 
sikap, dan ketersediaan APD serta checklist untuk menilai kepatuhan pemakaian 
APD. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji statistik Gamma dan 
Somers’d serta Regresi Logistik Berganda . 
 
Hasil : Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi kepatuhan pemakaian APD 
tidak lengkap sebanyak 76,2 % responden. Uji statistik Gamma dan Smomers’d  
menunjukkan bahwa ada 2 variabel yang berhubungan signifikan dengan 
kepatuhan pemakaian APD yaitu pengetahuan (p=0,000) dan sikap (p=0,002), 
serta variabel yang tidak signifikan yaitu ketersediaan APD (p=0,518). 
Selanjutnya variabel yang signifikan dilakukan pengujian kembali dengan uji 
Regresi Logistik Berganda menunjukan variabel pengetahuan paling berpengaruh 
terhadap kepatuhan pemakaian APD dengan Exp (B) = 0,000. 
 
Simpulan : Terdapat hubungan  yang bermakna antara pengetahuan dan sikap 
dengan kepatuhan pemakaian APD pada pekerja bagian weaving PT Iskandar 
Indah Printing Textile, Surakarta. Untuk perusahaan sebaiknya penyampaian 
informasi mengenai keselamatan dan kesehatan kerja ditingkatkan khususnya 
tentang pemakaian Alat Pelindung Diri (APD). 
 
 





Adhityo Soendoro, R0212001, 2016. Relations Knowledge, Attitudes, Availability 
of Personal Protective Equipment (PPE) Compliance With Use of Personal 
Protective Equipment (PPE) Workers Section Weaving PT Iskandar Indah 
Printing Textile, Diploma 4 Occupational Safety and Health Faculty of Medicine, 
Sebelas Maret University, Surakarta. 
 
Background: Labor Section Weaving is a workforce that did the process of 
weaving the yarn into cloth using a loom with high noise intensity and cotton dust 
around the work environment. Lack of compliance with PPE use can be risk 
factors for occupational disease. This study aims to determine the relationship of 
knowledge, attitudes, and the availability of PPE to compliance with PPE use in 
the weaving section of workers of PT Iskandar Indah Printing Textile. 
 
Methods: This study is an analytic survey with cross sectional design. The 
population of the entire workforce is part of weaving in PT Iskandar Indah 
Printing Textile amounted to 75 people, and obtained a sample of 63 people. This 
study used a questionnaire to determine the level of knowledge, attitudes, and the 
availability of APD as well as a checklist to assess compliance with PPE use. 
Data analysis technique used is a statistical test Gamma and Somers'd and Binary 
Logistic Regression. 
 
Results: The results showed that the proportion of incomplete compliance of PPE 
usage as much as 76.2% of respondents. Gamma and Smomers'd statistical test 
showed that there are two significant variables related to compliance with PPE 
use that knowledge (p = 0.000) and attitude (p = 0.002), and the variable is not 
significant, namely the availability of APD (p = 0.518). Furthermore, the 
significant variables tested again with Binary logistic regression test showed 
knowledge of the most influential variable to compliance with PPE use Exp (B) = 
0.000. 
 
Conclusion: There is a significant relationship between knowledge and attitudes 
to compliance with PPE use in the weaving section of workers of PT Iskandar 
Indah Printing Textile, Surakarta. For the company should deliver information 
about occupational safety and health improvement especially on the use of 
Personal Protective Equipment (PPE). 
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